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Para pemain  Klub Sepakbola Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri 
Ladong  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam hal ini baik  melakukan tes karena terdapat 
hubungan diantara keduanya.  kemampuan  shooting  yang  tercermin dari pertandingan -
pertandingan yang dilakukan selalu terjadi kemenangan dengan jumlah gol yang banyak. 
Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang baik salah satunya ialah daya ledak otot yang cukup
baik.  Penelitian  bertujuan untuk  mengetahui  hubungan antara daya ledak otot tungkai 
dengan kemampuan  shooting  pada klub sepakbola Sekolah Usaha Perikanan Menengah 
Negeri Ladong Tahun 2018.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  deskriptif kuantitatif 
dan  jenis penelitian korelasi.  Populasi dalam penelitian  ini  20  orang  dan  sampel  juga 
berjumlah 20 yang diambil dengan total sampling.
Pengumpulan data dilakukan  tes  daya ledak otot tungkai  dengan teknik  Standing  Broad
Jump  dan tes kemampuan  shooting  sebanyak 6  kali tendangan ke arah gawang.  Analisa 
data dilakukan dengan teknik korelasi product moment.
Berdasarkan hasil  dapat diketahui bahwa  terdapat hubungan  antara daya ledak otot 
tungkai dengan kemampuan  shooting  pemain sepakbola  Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah Negeri Ladong  tahun 2018. Dilihat dari tingkat hubungan daya ledak otot 
tungkai dengan kemampuan  shooting  pemain sepakbola  Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah Negeri Ladong  tahun 2018 sebesar  0,82. Jadi jelaslah  bahwa terdapat 
hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan shooting pemain.
